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SUMMARY 
The main  purpose of  the present  publication  
is to give a picture  of the consumption  of  
domestic roundwood in Finland in 1970 by  
categories  of consumption  and within the 
framework of a division into different areas  
(Roundwood  in the  statistics  refers  to  timber 
from forests,  felled green, prior  to  any primary  
use). At the end is  a summary of the total 
drain, a comparison  of the total drain with  
the allowable cut  in  1970 and estimates for 
the next  two years. The publication  also  con  
tains  information on foreign  trade in round  
wood and wood  residues  and on the  consump  
tion of  wood residues  and imported  roundwood,  
as  well as different time series of statistics  of 
wood consumption,  total drain and foreign  
trade between 1955 and the present. 
The consumption  of  roundwood has  been  
categorized  by uses  into four main groups: 
industry, farms and buildings,  exports  and 
other uses. 
The industrial uses embrace both the uses 
in  factories and sawmills  included in the Indus  
trial Statistics and the use  by  saws  outside  
these statistics.  Since wood sawn  by  small saw  
mills for home use is  also  included in  this  group, 
it follows that the remaining  categories  exclude  
wood that has  been sawn  lengthwise  before  use.  
The total use  of roundwood by  industry  has  
been computed  from the Industrial  Statistics  
and separate  studies  concerning  the small saw  
mills. The total use thus obtained has been 
divided into domestic  and foreign  wood as  
follows: The total imported quantity  derived 
from Customs Statistics  is  held  to be wholly  
utilized by industry  in the same year. Conse  
quently  the consumption  of domestic  round  
wood equals  total use  less imported wood. 
Consumption  on  farms and in buildings  
comprises  the use  on  all  of  the country's  farms 
or  in  permanent buildings,  except  that which 
has  already  been  accounted for  by  the Industrial  
Statistics. It was last  evaluated by  the sampling  
method in  1970. 
The export  of  roundwood has been  obtained 
from the Customs Statistics  with the exception  
of the insignificant  border trade in  fuelwood. 
The fourth main group, consumption  of  
roundwood for other purposes, consists  of  the  
remaining  small consumption  categories such  
as road and waterway  works,  electricity  and 
telephone  companies,  railways,  and steam ves  
sels.  Their consumption  has  been  determined 
by  separate studies.  
Logging  and silvicultural  waste  and floating  
losses  are  derived from special  investigations.  
When these quantities and estimated natural 
losses  are added to the total consumption  of 
roundwood,  the  result is the total drain. The  
forest balance is  the difference between  allow  
able cut  and total  drain. 
The development  of  the total  drain, 1955— 
72, can be seen in Table  26.  During  this  period,  
the total drain has  as a rule been 45—50 million 
m 3.  It reached a  peak  of 54.6illi  m  in 
1961. 
However, since  1955 the composition  of the 
total drain has  radically  changed,  which can  be 
best seen  in Figure  3. The consumption  of  
roundwood in  industry  has  increased,  especially  
in the pulp  industry,  where it has  almost 
doubled. At the same time roundwood con  
sumption  in other categories  has  declined. The 
largest  reduction,  7.4illion m3 (mainly  fuel  
wood),  has  occurred in  the categories  of farms 
and buildings  and "other" wood consumption.  
The export of roundwood has  decreased by  
4.6million m3 and the consumption  of  round  
wood for fuel in industry  by  1 million m  3.  
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1. RAAKA- JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ  
11. Teollisuuden raakapuun  ja ainesjätepuun  käyttö  
111. Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu sekä  
kotimaisesta  että ulkomaisesta raaka- ja jäte  
puusta. 
Raakapuulla tarkoitetaan 
tässä tilastossa tuoreena kaa  
dettua runkopuuta,joka  ei vie  
lä ole ollut missään käytössä.  
Taulukossa 1  esitetään kotimaisen  ja  ulko  
maisen ainesraakapuun  käyttömäärät  teollisuus  
lajeittain  ja teollisuuden polttoraakapuun  ko  
konaiskäyttö  vuonna 1970. Teollisuustilastoon 
kuulumattomien sahojen  raakapuun  käyttö  on 
arvioitu samaksi  kuin vuonna 1969, jolloin  se 
tutkittiin otantamenetelmällä. Teollisuustilas  
toon kuuluvien  sahojen  ja muiden teollisuus  
lajien  käyttöluvut  on  laskettu  teollisuustilastos  
ta, mutta niihin on tehty  tuonnempana maini  
tut tuontipuun,  liekopuun  ja  pystykuivana  kaa  
detun puun korjaukset  ja eräitä muita  teolli  
suuslaitoksille tehtyihin  tiedusteluihin perustu  
via tarkistuksia. 
Kotimaisen raakapuun  käyttömääriä  lasket  
taessa on lähdetty  siitä periaatteesta,  että teol  
lisuuslaitosten teollisuustilastoon ilmoittama ja 
tarpeen vaatiessa teollisuuslaitoksilta  tarkistettu 
pyöreän  puun (jolla  tässä  tarkoitetaan sekä  koti  
maista että ulkomaista  raakapuuta,  liekopuuta  
ja  pystykuivana  kaadettua puuta) kokonaiskäyt  
tö on oikea. Näin  ollen kotimaisen raakapuun  
käyttömäärät  on saatu vähentämällä pyöreän  
puun kokonaiskäytöstä  ulkomainen raakapuu,  
liekopuu  ja  pystykuivana  kaadettu puu. 
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  käy  
tön kehitys  vuosina 1955—72 nähdään ku  
vasta  1.  
Vuonna  1965 käyttöön  otetun tavan mu  
kaan  on ulkomaisen puun käyttömääräksi  kat  
sottu tullihallituksen tilastotoimistosta saatu sa  
man  vuoden raakapuun  kokonaistuontimäärä.  
Teollisuuslajeittaiset  tuontipuun  käyttömäärät  
on saatu siten, että tuontitukit,  vaneri- ja 
"muun" teollisuuden käyttämiä  vähäisiä jalo  
puueriä  lukuunottamatta, on katsottu  saha  
teollisuuden käy  ttämäksi,  ja  muu puu on  jaettu 
eri teollisuuslajeille  niiden teollisuustilastoon 
ilmoittamien tuontipuun käyttömäärien  suh  
teessa.  
Hakkuualuejakautumat  on piirimetsälauta  
kuntien alueittain ja talousalueittain laskettu 
työvoimaministeriön  suunnitteluosaston suorit  
taman, vuoteen 1970 kohdistuneen markkina  
puututkimuksen  (PALO—PÄLÄ)  julkaisematto  
man aineiston perusteella.  Hakkuualuejakautu  
maa puunhankinta-alueittain  laskettaessa on 
jakoperusteena  käytetty  markkinapuututkimuk  
sen perusjoukon  luetteloinnin yhteydessä  teh  
tyjä  kunnittaisia hankintamääräarvioita. Käyttö  
aluejakautuma  on ainespuun  osalta laskettu 
teollisuustilastoilmoituksista. Polttopuun  käyt  
töaluejakautuma  on sellaisenaan saatu Tilasto  
keskuksesta.  
Teollisuuden raakapuun  käytön  ennakkoar  
vio vuodelle 1971 on saatu seuraavasti. Teolli  
suustilaston  ulkopuolella  olevien sahojen  puun  
käyttö  on katsottu  samaksi  kuin vuonna 1972, 
jolloin  se tutkittiin otannalla,  "muun  teollisuu  
den" puunkäyttö  on arvioitu  samaksi  kuin 
vuonna 1970. Muiden teollisuuslajien  puuraaka  
aineen kokonaiskäyttö  on laskettu  metsäteolli  
suuden  keskusjärjestöiltä  saaduista  vuoden 1971 
tuotosmääristä määrittämällä vuosien 1961—70 
tietojen perusteella,  pienimmän  neliösumman 
menetelmällä puunkäyttömäärän riippuvuus  
tuotoksen määrästä.  Kotimaisen raakapuun  
käyttömäärät  on saatu  vähentämällä edellä  mai  
nitulla tavalla arvioiduista  teollisuuslajeittaisista  
puuraaka-aineen  kokonaiskäyttömääristä  jo  tie  
dossa  olleet tai  arvioidut tuontiraakapuun,  tuon  
tijätepuun,  kotimaisen teollisuusjätepuun  japys  
tykuivan  puun määrät  sekä  vuoden 1970 lieko  
puun hakkuumäärä. Puulajisuhteita  määritet  
täessä  on otettu  huomioon eri  teollisuuslajeissa  
havaitut trendit. 
Vuoden 1972 raakapuun  käytön  ennusteessa  
teollisuustilaston ulkopuolella  olevien sahojen  
puunkäytön  määrä  perustuu ao. vuoteen koh  
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Kuva 1.  Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  käyttö  vuosina 1955—72 
Figure  1. Consumption  of  domestic  industrial  roundwood by  industry  in  1955—72 
1) Tuoretta  kuoretonta  puuta  — Solid  measure,  unseasoned  wood  excluding bark  
2)  Vuosina  1955—63  osa piensahojen raakapuun käytöstä  ei  sisälly  sahateollisuuden  käyttöön.  — During 1955—63 
a part of the  roundwood  used  by  smaller  sawmills  was  not  included  in  the  figures for the  sawmill  industry.  
3)  Ennakkoarvio  —  Preliminary  estimate  
4) Ennuste  — Forecast  
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distuneeseen otantatutkimukseen. "Muun teol  
lisuuden" raakapuun  käyttö  on arvioitu samaksi  
kuin  vuonna  1970. Muissa teollisuuslajeissa  on 
laskelmien lähtökohtana käytetty  metsäteolli  
suuden keskusjärjestöiltä  saatuja,  vuoden 1972 
tuotosmäärien ennakkoarvioita. Laskentaperi  
aate on muutoin ollut sama kuin edellä maini  
tussa  ennakkoarviossa. 
Aikasarjat  teollisuuden raaka- ja  jätepuun  
käytöstä  vuosina  1955—1971 on koottu Met  
säntutkimuslaitoksen metsäekonomian osaston  
arkistosta. 
112. Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  käyttömäärät  on talous  
alueittain saatu Tilastokeskuksesta. Hakkuu  
aluejakautumat  on laskettu vuoden 1970 mark  
kinapuututkimuksen  perusteella.  
Teollisuuden polttoraakapuun  käyttö  vuon  
na 1970 oli 0.11  milj.  k-m 3 .  Vuosien 1971 ja  
1972 käyttömäärät  on arvioitu  0.10 ja 0.09 
milj.  k-m
3
 :ksi.  
113. Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvioiden ja ennus  
teiden laskemista  varten. Se koostuu kotimai  
sesta teollisuusjätepuusta,  liekopuusta,  pysty  
kuivana kaadetusta puusta ja ulkomaisesta jäte  
puusta. 
Kotimaisen teollisuusjäte  
pu v n muodostavat metsäteollisuuden erilai  
sissa  tuotantovaiheissa syntyneet puujätteet  ku  
ten rimat,  pinnat,  tasauspätkät,  purilaat,  vane  
rinsyrjät  ja kaikista edellä mainituista valmis  
tettu hake  sekä  sahanpuru.  Teollisuuden raaka  
aineena käyttämä  kotimainen teollisuusjätepuu  
on pääasiassa  sahateollisuuden jätettä, ja sen  
käyttömäärä  on  laskettu  vähentämällä teollisuu  
den ilmoittamasta jätepuun  kokonaiskäytöstä  
jäljempänä  mainitut liekopuun,  pystykuivana  
kaadetun puun ja 
ulkomaisen jätepuun  määrät.  
Liekopuu,  jota  vuodesta 1964 lähtien 
on  korjattu  talteen Pohjois-Suomen  valtion 
metsistä,  on lähes kokonaisuudessaan aiemmin 
syntynyttä  hakkuujätettä.  Koska  se on aikai  
semmissa poistumalaskelmissa  jo otettu huo  
mioon raakapuuna,  katsotaan se tässä  tilastossa 
jätepuuksi.  Liekopuun  käyttömääriä  ei  ole on  
nistuttu  selvittämään teollisuuslaitoksilta tiedus  
telemalla.  Sen vuoksi  on menetelty  siten,  että 
metsähallituksen ilmoittamasta liekopuun  hak  
kuumäärästä on vähennetty  yksityistalouksien  
käyttöön  luovutettu puu, jonka  määrä  on tie  
dustelujen  perusteella  arvioitu 3.5 %:ksi  lieko  
puun kokonaismäärästä,  ja loput  on katsottu  
teollisuuden käyttämäksi  hakkuuta seuraavana 
vuotena. Tällä tavoin on liekopuun käyttö  
määriksi  vuosina  1970, 1971 ja 1972 saatu vas  
taavasti  0.06,  0.05 ja  0.03 milj.  k-m
3
.  
Koska myös pystykuivana  kaa  
dettu puu on aikaisemmissa  poistumalas  
kelmissa  sisällytetty  luonnonpoistumaan,  ei  sitä 
tässä tilastossa ole voitu  katsoa  raakapuuksi,  
vaan se on pyritty siitä erottamaan.  Teollisuu  
den raaka-aineena käyttämän  pystykuivana  
kaadetun puun määrä on tiedustelujen  perus  
teella arvioitu 200 000 k-m
3
 :ksi.  Em.  periaat  
teen mukaan se on vähennetty  raakapuusta  ja 
lisätty  vastaavasti jätepuuhun.  
Ulkomaisen jätepuun käyttö  
määrä  on saatu saman periaatteen  mukaan kuin 
tuontiraakapuunkin:  koko tuontimäärä on kat  
sottu samana vuonna käytetyksi.  Vuonna  1970 
tuotiin jätepuuta  0.51 milj.  k-m
3
,
 ja  se oli lähes 
kokonaisuudessaan Neuvostoliitosta tuotua sa  




Taulukosta 2  nähdään jätepuun  käyttö  vuo  
sina 1970  ja 1971 teollisuuslajeittain.  Siinä ole  
vat  kotimaisen teollisuusjätepuun  ja tuontijäte  
puun käyttömäärät  on laskettu teollisuustilas  
toon ilmoitettujen  käyttömäärien suhteessa. 
Lieko- ja pystykuivan  puun teollisuuslajeittai  
nen jakautuminen  perustuu teollisuuslaitoksil  
le tehtyihin  tiedusteluihin. 
Kuva  2  havainnollistaa eri  raaka-  ja  jätepuu  
ryhmien  käytön  kehityksen  vuodesta 1955 
nykyhetkeen.  
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Kuva  2. Teollisuuden ainespuun  käyttö  vuosina  1955—72 
Figure  2. Consumption  of  industrial wood by  industry  in  1955—72 
1) Raakapuumäärät ovat  tuoretta kuoretonta  puuta. Osassa  jätepuuta on kuorta  mukana. — The  roundwood  
quantities are unseasoned  wood  excluding bark.  The  wood  residues  include  some bark.  
2)  Ennakkoarvio  — Preliminary estimate  
3) Ennuste  — Forecast  
12. Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään  sisältyy  maan kaikkien  kiin  
teistöjen  ja  kiinteiden rakennusten raakapuun  
käyttö  lukuunottamatta niitä teollisuuskiinteis  
töjä, joiden käyttö  on ilmoitettu teollisuus  
tilastoon. 
Kiinteistöjen  puunkäyttö  on tutkittu  sotien 
jälkeen kolme  kertaa: vuosina 1955, 1965 ja 
1970. Kaksi  ensin mainittua tutkimusta käsitti 
kaikki kiinteistöt. Sitävastoin vuonna 1970 
tutkittiin vain viljelmien  ja  ennen vuotta 1961 
valmistuneiden kiinteistöjen  puunkäyttö,  joiden 
osuus kiinteistöjen  kokonaiskäytöstä  on noin 
82 %,  ja  jäljellä  olevien kiinteistöryhmien  käyt  
tö arvioitiin vuoden 1965 tutkimuksen ja sen 
12 
jälkeen  rakennuskannassa tapahtuneiden  muu  
tosten perusteella.  
Tässä  tilastossa  esitetyt,  kiinteistöjen  vuosina 
1956—64 ja  1966—68 käyttämät  raakapuumää  
rät  on laskettu vuosien 1955 ja 1965 tutki  
musten tuloksista piirimetsälautakunnittain  se  
kä  puutavara-  ja puulajeittain  interpoloimalla  
ja ekstrapoloimalla.  Vuosien 1969 ja 1971—72 
luvuissa on otettu huomioon vuosien 1965 ja  
1970 tutkimustulokset. 
Ennakkoarvion mukaan vähenee kiinteistö  




Raakapuun lisäksi käytetään  kiinteistöillä 
jonkin verran pystykuivana  kaadettua puuta. 
13. Raaka- ja jätepuun ulkomaankauppa  
Lukuunottamatta vähäistä Ruotsiin  suuntau  
tunutta halkojen  rajakauppaa,  joka  on tiedus  
teltu Tornion tullikamarista, vientitiedot on 
saatu  ulkomaankauppatilastosta  ja  tullihallituk  
sen tilastotoimistosta. Tietoja on kuitenkin 
täydennetty  vientiliikkeille osoitetuin tieduste  
luin,  ja  niihin on tehty  myös  vähäisiä,  puun 
kuivumisesta ja mittaustavasta johtuvia  kor  
jauksia.  Jako  puulajeihin  ja muuntaminen kiin  
tokuutiometreiksi on tehty  Metsäntutkimuslai  
toksella. Hakkuualuejakautumat  on laskettu 
vuoden 1970 markkinapuututkimuksen  aineis  
ton perusteella.  
Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin  vientimäärätkin. Ulkomaankauppatilastos  
ta saadut luvut on kuitenkin korjattu  sisältä  
mään myös  vuosina 1956—57 Neuvostoliitosta 
Pohjois-Karjalan  jokia  pitkin  uittamalla tuodun 
raakapuun,  joka  aikoinaan oli  jäänyt  mainitusta 
tilastosta pois.  Korjaus,  joka  on  tehty  Joensuun 
tullikamarin ja teollisuuden antamien tietojen  
perusteella,  on muuttanut myös vuosien 1958— 
60 tuontilukuja.  
14. Muu raakapuun  käyttö  
Tähän pääryhmään  on  pyritty  kokoamaan  
kaikki  se raakapuu,  mikä ei  sisälly  edellä esi  
tettyihin tilaston osiin.  Ryhmä  käsitti  vuonna 
1970 seuraavat  käyttöryhmät  ja -määrät  (kuo  
retonta puuta):  
Kokonaiskäytöstä  oli  tukkipuuta  132 000, ai  
nespinopuuta  15 000 ja polttopuuta  55 000  
k-m
3
 (jakoperuste:  ks.  luku 15). 
Vuonna  1964 suoritetun tilastomenetelmän 
muutoksen vuoksi ei  tämän  ryhmän  käyttö  
määriin sisälly kiinteistöillä käytettyä puuta 
eikä  puuta, jota ennen käyttöön  ottoa on 
pituussuunnassa  sahattu. Sen  tähden luvut eivät  
ole vertailukelpoisia  vastaavien vuoden 1963 
tai sitä  vanhempien  lukujen  kanssa.  
Käyttömäärät  sekä  hakkuu- ja käyttöalue  
jakautumat on selvitetty  käyttöryhmittäin  eri  
menetelmillä,  tavallisimmin kirjetiedusteluilla.  
Kun  tämän  pääryhmän  kokonaiskäytön  muu  
tokset  vuodesta  toiseen ovat  suhteellisen pienet,  
ja kun tiedustelut ovat  käyttömääriin  nähden 
useinkin varsin suuritöisiä,  suoritetaan ne useim  
missa  käyttöryhmissä  vain määrävuosina, edeltä 
käsin  tehdyn  suunnitelman mukaisesti,  ja  mui  
den vuosien luvut arvioidaan käytettävissä  ole  
vien  tulosten avulla.  
"ie-  ja  vesirakennustyöt  
Valtionrautatiet 
löyry  alukset 
Jittoväylät  
'osti-  ja  lennätinlaitos 
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lähkölaitokset 
iiirrettävät metsä-  ja  uittokämpät  
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15. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Kokonaiskäyttöä  koskevat  taulukot on las  
kettu summaamalla eri käyttöryhmien  luvut.  
Aikasarjat  on koottu Metsäntutkimuslaitoksen 
metsäekonomian osaston  arkistosta. 
Puutavaralajeittaisia  lukuja  tarkasteltaessa on 
syytä  muistaa, että ainespuun  jako tukki-  ja  
pinopuuhun  on monenlaisten alkulähteiden 
vuoksi epäyhtenäinen.  Teollisuuden raakapuu  
on jaettu puutavaralajeihin  teollisuuslajin  tai 
teollisuustilastoilmoitusten perusteella,  kiinteis  
töjen puunkäytössä  on jakoperusteena ollut 
läpimitta, ja  viennin jakautuma  perustuu  tulli  
nimikkeistöön (ks.  taulukoiden 3, 9  ja 12 ala  
huomautuksia).  Muu raakapuun  käyttö  on  jaet  
tu tukki-  ja ainespinopuuhun  joko suoraan 
raakapuun  käyttäjien  omien ilmoitusten tai 
markkinapuututkimuksessa  käytetyn  luokitte  
lun mukaisesti.  Tästä syystä  eivät 
taulukoiden puutav ar  a laj  ei  t  
taiset luvut ole vertailukelpoi  
sia puuston arviointiin perus  
tuvan hakkuusuunnitteen puu  
tavaralajijakautuman  kanssa,  
eikä niitä v o ida käyttää  puu  
tavaralajeittaisten taseiden 
laskemiseen. Suuntaa-antavina tällaisilla 
luvuilla on kuitenkin oma merkityksensä,  ja 
tässä  mielessä kokonaiskäyttö  taulukot julkais  
taan puutavaralajeittani.  
2. HUKKAPUU 
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  väli  
ja kaukokuljetusvarastoinnin  yhteydessä  syn  
tyneestä hukkapuusta,  kuljetushäviöstä  sekä  
luonnonpoistumasta.  Näistä väli- ja kaukokul  
jetusvarastoinnin  yhteydessä  syntynyttä  hukka  
puuta,  jonka määrä  lienee melkoinen,  ei ole 
voitu ottaa huomioon, koska  siitä ei  ole tutki  
musta suoritettu. Sen sijaan muut erät ovat 
laskelmissa mukana,  tosin  kuljetushäviöksi  on 
otettu yksinomaan  uittohäviö. 
Metsähukkapuun  määrän  selvittä  
miseksi Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono  
mian osasto suoritti vuosina 1966—71 valta  
kunnan metsien inventoinnin linjoilla  tutki  
muksen (MIKKOLA  1972), jossa  määritettiin 
hukkapuun osuus  hakkuupoistumasta.  Tutki  
mus  käsitti  kaiken  metsään  jääneen  hukkapuun  
lukuunottamatta väli-ja  kaukokuljetusvarastoi  
hin jäänyttä  puuta. Kaikkiaan tutkittiin 1534 
inventoinnin traktia 16 piirimetsälautakunnan  
alueella. Tulokset osoittivat sekä lautakunnit  
nittain että  puulajeittain,  että hukkapuuta  jää  
metsään  aiemmin  arvioitua enemmän.  
Tässä tilastossa  esitetyt  Helsingin,  Lounais- 
Suomen ja Satakunnan piirimetsälautakuntien  
sekä  Ahvenanmaan hukkapuumäärät  on las  
kettu käyttäen  prosentteja,  jotka  saatiin huk  
kapuututkimuksen  tuloksena niihin rajoittu  
vissa  piirimetsälautakunnissa.  Muissa  piirimetsä  
lautakunnissa laskelmat perustuvat  suoraan huk  
kapuututkimuksen  tuloksiin. 
Piirimetsälautakunnittain lasketut  hukkapuu  
määrät  on jaettu  talous- ja puunhankinta-aluei  
siin metsäpinta-alojen  avulla. 
Kuljetushäviön  pääosan muodostaa 
uittohäviö. Sen määrä on  tiedusteltu uitto  
yhdistyksiltä  ja uittoa harjoittaneilta  yhtiöiltä  
vuosina 1963, 1967 ja  1971.  Viimeksi mainittu  
na vuotena uittohäviö oli 25 000 k-m
3
.
 Väli  
vuosien määrät  on arvioitu käytettävissä  ole  
vien  tietojen avulla. 
Luonnonpoistuman  käyttöön  tu  
lematon osa  arvioitiin 1 milj.  k-m
3
 :ksi  vuonna 
1955. Sen  jälkeen  on  hakkuut  ulotettu kaikkein  
syrjäisimmille  seuduille,  mikä on pienentänyt  
luonnonpoistumaa.  KUUSELA  (1965)  on hak  
kuusuunnitetta varten  arvioinut luonnonpoistu  
man käyttöön  tulemattoman osan 0.8 milj. 
k-m
3
 :ksi.  Myös  tässä  tilastossa on luonnon  
poistuman  käyttöön  tulematon osa otettu mai  
nitun suuruisena,  mutta siihen on  lisätty  käyt  
töön  tullut osa,  joka on arvioitu 0.2 milj.  
k-m
3
 :ksi.  Luonnonpoistuman  kokonaismääräksi  




Kuten luvussa 113 mainitaan, katsotaan 
luonnonpoistuman  käyttöön  tullut osa,  pysty  
kuivana kaadettu puu, jätepuuksi.  Sen vuoksi  
se ei  sisälly  tässä tilastossa esitettyihin  raaka  
puumääriin. 
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3.  KOKONAISPOISTUMA 
31. Kokonaispoistuma  vuonna 1970 
Kun  kotimaisen raakapuun  kokonaiskäyt  
töön lisätään metsähukkapuu  ja  uittohäviö,  
saadaan hakkuupoistuma.  Kun  siihen lisätään 
luonnonpoistuma,  päädytään kokonaispoistu  
maan. Poistumatiedot on laskettu vain puu  
lajeittain.  Puutavaralajeittaisin  jakoja  ei  ole kat  
sottu voitavan esittää,  koska  ainespuun  jako 
tukki-  ja pinopuuhun  on  epäyhtenäinen  (ks.  s. 
13),  eivätkä näin lasketut määrät  kuitenkaan 
olisi vertailukelpoisia  hakkuusuunnitteen vas  
taavien määrien kanssa.  
Omistajaryhmittäinen  kokonaispoistuma  on 
laskettu seuraavasti. Metsähallituksen hallin  
nassa  olevien metsien poistuma  on laskettu 
summaamalla metsähallituksen piirimetsälauta  
kunnittain ja puulajeittain  ilmoittamat luovu  
tuskertymä  ja  metsähukkapuu,  metsähallituksen  
luovutuskertymää  vastaava  osuus kokonaisuitto  
häviöstä ja  metsähallituksen metsäpinta-alaa  vas  
taava  osuus  luonnonpoistumasta.  
Yhtiöiden ja  niiden eläkesäätiöiden metsien 
poistuma on saatu lisäämällä Suomen Puun  
jalostusteollisuuden  Keskusliiton piirimetsälau  
takunnittain ilmoittamiin luovutuskertymälu  
kuihin niitä vastaava osuus siitä hukkapuun  
määrästä, joka on jäänyt  jäljelle,  kun  metsä  
hallituksen ilmoittama hukkapuu  on vähennetty  
metsähukkapuun  kokonaismäärästä,  yhtiöiden  
luovutuskertymää  vastaava  uittohäviö sekä  yh  
tiöiden metsäpinta-alaa  vastaava  luonnonpois  
tuma. 
Omistajaryhmän  "Muut" poistuma  on jäänyt 
jäljelle,  kun kokonaispoistumaluvuista  on vä  
hennetty  cm. tavalla lasketut  metsähallituksen 
ja  yhtiöiden  metsien poistumat.  
Kokonaispoistuma  1970 päätyy  50.6  milj.  
k-m
3
 :iin. Samasta asiasta  vuonna 1971 laadittu 
ennakkoarvio oli  50.7 milj. k-m
3
.  
32. Ennakkoarvio vuodelle 1971 
Taulukossa 22  esitetään kokonaispoistuman  
ennakkoarvio vuodelle 1971 käyttöryhmittäin  
ja puulajeittain.  Siihen sisältyvän  teollisuuden 
raakapuun  käytön  ennakkoarvion laadinta on 
selostettu luvussa 111. Kiinteistöjen  käyttö  
määrä  on ekstrapoloitu  vuosien 1965 ja 1970 
tutkimustuloksista. Vientiluvut on saatu tulli  
hallituksen tilastotoimistosta. Muun raakapuun  
käytön  ennakkoarvio  koostuu osittain jo tie  
dossa olevista,  osittain aikaisempien  vuosien 
perusteella  arvioiduista käyttömääristä.  Metsä  
hukkapuun  määrä  laskettiin  piirimetsälautakun  
nittain ja  puulajeittain  käyttämällä  samoja  met  
sähukkapuun  prosenttisia  osuuksia  kokonais  
käytöstä  kuin  vuoden 1970 poistumaa  lasket  
taessa.  Uittohäviön määrä, 25 000 k-m
3
,
 perus  
tuu ao. vuoteen kohdistuneeseen tiedusteluun. 
Luonnonpoistuman  määrä  ja puulajisuhteet  on 
pidetty  samoina.  — Kokonaispoistuman  ennak  
koarvio  päätyy 48.2 milj.  k-m  äin.  
Piirimetsälautakuntien alueittain ja  puulajeit  
tain  tehty ennakkoarvio (taulukossa  28)  on 
koottu siten,  että raakapuun  vienti  sekä  arvioi  
dut teollisuuden ja  "muun" raakapuun  käytön  
määrät  on jaettu piirimetsälautakuntien  aluei  
siin käyttämällä  kussakin  pääkäyttöryhmässä  
samoja  jakosuhteita  kuin vuonna 1970. Maa  
seutukiinteistöjen  piirimetsälautakunnittainen  
hakkuualuejakautuma  on katsottu  samaksi  kuin 
vastaava  käyttöaluejakautuma.  Muiden kiinteis  
töjen hakkuualuejakautuma  perustuu vuoden 
1965 kiinteistöjen  puunkäyttötutkimuksen  tu  
loksiin. Eri  käyttöryhmien  summana saatuihin 
piirimetsälautakunnittaisiin kokonaiskäyttölu  
kuihin on lisätty  vuoden 1970 suhteita käyttäen  
piirimetsälautakunnittain  ja puulajeittain  laske  
tut hukkapuumäärät.  
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33. Ennuste vuodelle 1972 
Teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  
käytön  ennusteiden laadinta on selostettu  
ao. pääkäyttöryhmiä  koskevissa  luvuissa. Vien  
ti on tiedustelujen  perusteella arvioitu 0.5 
milj. k-m
3
 :ksi.  "Muu  raakapuun  käyttö" on 
arvioitu 0.2 milj. k-m
3
 :ksi.  Metsähukkapuu  
on laskettu käyttöpoistumasta  vuoden 1970 
vastaavien lukujen  suhteessa. Uittohäviö on 
arvioitu samaksi kuin vuonna 1971. Luonnon  
poistuma  on edelleen pidetty  samana. Ennus  
teen mukaan vuoden 1972 kokonaispoistuma  
on 48.3 milj.  k-m
3
.  
34. Poistuma vuosina 1955 —72 
Poistuman ja sen rakenteen kehitys  vuodesta 
1955 nykyhetkeen  nähdään taulukosta 26.  Tar  
kasteltavana ajanjaksona  on kokonaispoistuma  
yleensä pysytellyt  45—50 milj.  k-m
3
 :n välillä. 
Vuosina 1960—62 ja 1970 se on kohonnut 
kuitenkin tämän tason yläpuolelle.  Suurimmil  
laan, 54.6 milj. k-m
3
,
 se oli  vuonna 1961. 
Poistuman sisällä on tapahtunut  selviä ra  
kenteellisia muutoksia,  jotka  parhaiten  näkyvät  
kuvassa  3. Teollisuuden raakapuun  käyttö  on 
kasvanut,  ja erityisen  voimakas on kasvu  ollut  
massateollisuudessa,  jonka  käyttö  on vuoteen 
1955 verrattuna  lähes  kaksinkertaistunut. Sa  
manaikaisesti on puunkäyttö  vähentynyt  toi  




 on tapahtunut  kiinteistöjen  ja "muun" 
puunkäytön  kohdalla. Raakapuun  vienti on 
vähentynyt  4.6 milj. ja teollisuuden poltto  
puun käyttö  1 milj.  k-m  .  
4. METSÄTASE 
Taulukossa 27 nähdään vuoden 1970 ko  
konaispoistuma  ja hakkuusuunnite sekä  niiden 
erotuksena laskettu  metsätase piirimetsälauta  
kuntien alueittain ja  puulajeittain.  Suunnitteen, 
joka  on  sama kuin  vuoden 1969 taselaskelmassa 
käytetty,  on laatinut KUUSELA  ja sen edelly  
tyksenä on nykyisen  metsänhoidon ja perus  
parannustoiminnan  jatkuminen  ja voimaperäi  
sen metsänkäytön  yleistyminen  maan kaikissa  
osissa. Taseen lopputulos  vastaa vuosi sitten 
laadittua ennakkoarviota. Kokonaispoistuma  
ylitti suunnitteen 0.8  milj. k-m
3
 :llä. 
Maan  eri  alueiden ja  puulajien  taseissa on 
jatkuvasti  merkittäviä eroja.  Pohjois-Suomessa  
on vuoden 1970 poistuma ylittänyt  suunnitteen 
kaikissa puulajeissa  ja kokonaispoistuma  on 
siellä 1.3 milj.  k-m
3 suunnitetta suurempi. 
Etelä-Suomessa männyn ja lehtipuiden  pois  
tumat ylittävät  suunnitteen 0.5 ja  1.2 milj.  
k-m
3
 dlä, mutta kun  kuusen  tase  osoittaa hak  
kuusäästöä 2.2 milj.  k-m
3
,
 on  maan eteläpuolis  
kon  tase  kokonaisuutena ottaen positiivinen.  
Suunnitetta pienempi  on poistuma ollut 
Ahvenanmaalla ja Helsingin,  Lounais-Suomen, 
Uudenmaan-Hämeen,  Itä-Hämeen, Etelä-Savon,  
Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan  piirimetsä  
lautakuntien alueilla. Muiden piirimetsälauta  
kuntien taseet  ovat  negatiivisia.  
Piirimetsälautakuntien taselukuja  tarkastel  
taessa  on muistettava, että niiden luotettavuus 
on koko maan tai maan etelä- ja pohjoispuo  
liskon  lukuja  huomattavasti heikompi.  
Vuonna  1971 sulfaatti- ja sulfiittiteollisuus 
supistivat  tuotantoaan  ja  näiden teollisuuslajien  
arvioidaan käyttäneen  kotimaista raakapuuta  
yli 2 milj.  k-m
3
 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Lähinnä tästä johtuen  poistuman  ar  
vioidaan putoavan 48.2 milj.  k-m
3
 :iin  eli —  
mikäli  suunnite pysyy  entisellään — 1.6 milj.  
k-m 3 alle suunnitteen. 
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Kuva  3.  Suomen  metsien poistuman  rakenne vuosina 1955—72 
Figure  3. Composition  of  the total  drain from  Finland's forests,  1955—72 
1) Tuoretta  kuoretonta  puuta  
—  Solid  measure,  unseasoned  wood  excluding  bark  
2)  Ks.  alahuomautusta  1 taulukossa  29.  — See footnote 1 in  Table  29.  
3) Sisältää  kiinteistöjen  ja  "muun"  raakapuun käytön  sekä  teollisuuden  polttopuun. Vuosina  1955—63 tähän  ryh  
mään sisältyi  lisäksi  osa muun teollisuuden  (piensahojen) raakapuun käytöstä,  vuosittain  n. 1.5 milj.  k-m .  —  
Includes  consumption by  farms
,
 buildings and  "other" as well  as fuelwood  used  by  industry.  In 1955—63, this  
category also  included  a  part of  consumption by  other  industries  (small  sawmills),  amounting to 1.5 mill,  m 
per  year. 
4) Ks  cd.  huom. — See  previous  note. 
5) Hioke-,  puoliselluloosa-, sulfiitti-  ja sulfaattiteollisuus  —  Mechanical, semichemical, sulphite and  sulphate pulp 
industries  
6)  Ennakkoarvio  — Preliminary  estimate  
7) Ennuste  — Forecast  
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Vuonna 1972 teollisuuden kotimaisen raa  
kapuun  käytön  ennustetaan  jälleen  kasvavan  
lähes miljoonan  k-m
3
,
 mutta kun  samanaikai  
sesti  viennin arvioidaan vähenevän 0.5 milj.  ja 




poistuman  ennuste  edellisen vuoden tasolle, 
48.3 milj.  k-m
3
 :iin. 
Metsätaseen  kehitys  vuosina 1965—71 näh  
dään pääpiirteissään  seuraavasta  asetelmasta:  
1)  Poistuma  alittaa  (  + )  tai ylittää (  —  )  suunnitteen  
2)  Ennakkoarvio  
3)  Ks.  kartta  1 
Jos tarkastellaan kaikkien  puulajien  yhteis  
määrää, havaitaan että vuosien 1965—71 hak  
kuusäästö  on n. 13 milj.  k-m
3
.  Säästö  on koko  
naisuudessaan tapahtunut  maan eteläpuoliskos  
sa.  Pohjois-Suomen  tase  on lähes tasapainoinen.  
Männyn  tase  on Etelä-Suomessa ollut ajan  
jakson  alkupuolella  positiivinen  mutta loppu  
puolella  negatiivinen.  Pohjois-Suomessa  männyn 
hakkuut  ovat  jatkuvasti  ylittäneet  suunnitteen, 
josta  johtuen  mänty  koko maassa osoittaa lievää 
suunnitteen ylitystä. 
Kuusen  tase osoittaa Etelä-Suomessa vuosit  
tain hakkuusäästöä 3.4 milj. k-m
3
. Pohjois  
suomessa kuusen  taseen voidaan katsoa olevan 
tasapainossa.  Puulajin  hakkuusäästö  on koko  




Lehtipuuta  on maan eteläosassa jatkuvasti  
hakattu liikaa,  joskin  viime vuosina liikahakkuu  
osoittaa  vähenemisen merkkejä.  Pohjois-Suo  
messa tase  on ollut lähes tasapainossa.  Kaiken  




 mikä keskimäärin tekee 1.5 milj.  
vuotta kohti. 
koht  iti 
ilänty  
itelä-Suomi 3 '  +0.9 +0.6 +0.5 +1.1  -0.5 -0.5 +0.1  +2.2 +0. 
'ohjois-Suomi —0.2 
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Table 1. Consumption of industrial roundwood by branches of industry,  and total consumption  
of roundwood for fuel in industry  during 1970 
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Milj. k-m tuoretta, kuoretonta puuta 
Mill, solid measure, unseasoned  wood  excl. bark  
Teollisuuslaji Alkuperä  Mänty  Kuusi Koivu Muut Yhteensä 
Branch of industry Origin Pine Spruce Birch Other Total 
Teollisuustilaston sahat Kotimainen - Domestic 8.01 4.61 .16 .00 12.79 
Sawmills covered by the 
Industrial Statistics 
Ulkomainen -  Foreign .43 
8.44 
.14 .00 .57 
13.36 Yhteensä -  Total 4.75 .16  .00 
Muut sahat Kotimainen - Domestic • 93 .62 .15 .01 1.71 
Other sawmills  Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä -  Total .93 .62 .15 .01 1.71 
Kotimainen - Domestic 8.94 
.43 
5.24 .32  .01 14.50 
Sahateollisuus yhteensä 
Ulkomainen -  Foreign .14 .00 
Total sawmill  industry  
.57  
Yhteensä -  Total 9.37 5.37 .32 .01 15.07  
Kotimainen - Domestic • 03 .07 1.86 .00 1.96 
Vaneriteollisuus 
.00 
Plywood and veneer industry  
Ulkomainen -  Foreign .00 


















Particle board industry  
Kotimainen - Domestic 
Ulkomainen -  Foreign 











Kotimainen - Domestic .07  3.92 .00 4.00 
Hioketeollisuus 
Ulkomainen -  Foreign 
Mechanical pulp industry  
.09 .00 . 10 
Yhteensä -  Total .07 4.02 .01 4.09 
Kotimainen - Domestic ,02  .02 .57 .02 .63  
Puoliselluloosateollisuus 
Ulkomainen -  Foreign .02 .09 










Yhteensä -  Total .02 .02 .63  .05  .72 
Kotimainen 
-
 Domestic .42 4.95 .58 5.96 
Su Ifiittiselluloosateollisuus 
.04 
Sulphite pulp industry  
Ulkomainen -  Foreign .24 .20 .49  





Kotimainen -  Domestic 5.11 .98 1.85 
.28 
o. 10 8.03 
1.06 
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Sulphate pulp industry  
Ulkomainen -  Foreign .63 
5.74 
.01 .15  
.24 Yhteensä -  Total .99 2.12 9.09 
Kuitulevyteollisuus 
Kotimainen - Domestic 
Ulkomainen -  Foreign 




Fibreboard industry  
Yhteensä 
-
 Total .00 .00 .07  .09  .15  
Kotimainen - Domestic .06  .02 .09  .04 .21 
Muu teollisuus 
Other industries 
Ulkomainen -  Foreign .00 .00 
Yhteensä 
-
 Total .06  .02 .09  .04 .21 
Kotimainen - Domestic 14.69 15.19 5.58 .24 35-70 
2.40 
Ainesraakapuu yhteensä  
Ulkomainen -  Foreign 1.06 .49 
15.68 
Total industrial roundwood 
• 55  •  31  
Yhteensä -  Total 15.75  6.12 .55 38.10 
Po It toraakapuu 
Kotimainen 
-
 Domestic .00 .00 .11 .00 .11 
Roundwood for fuel  
Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä - Total .00 .00 .11 .00 .11 
Kotimainen - Domestic 14.69 
1.06 




Ulkomainen -  Foreign .55  .31  2.40 













































































Ulkomainen  Foreign  
Puu-  raaka-  aineen  koko-  nais-  käyttö  Total  use
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Raaka-  puu  
Lieko-  puu  Logging  resi-  dues  of pre-  vious  years  
Pysty-  kuiva  puu Wood  dried  out  on
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Hake  Wood  chips  and  parti-  cles  
Sahan-  puru  
Muu  
Yhteen-  sä 
Round-  wood  
Wood  resi-  dues  
Saw-  dust  
Other  
Total  
"food  dried  out  on
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Hake  Wood  chips  and  parti-  cles  
Sahan-  puru  Saw-  dust  
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Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu
j
 Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
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.29 .36  .47  .90  
.02  
.01  




























































































.38  .62 
.01  
































.83  .64  
































.94  .60  .80  
.32 •50 
.32  •32 .24  
.00  .00  
.39  .27  
.
56  1.18 
.37  .46  
.01  .01  
1.33 1.92 
.00  .00  
.00  .00  
.01  .01  
.00  .00  
.01  .01  
1.33  .87  
1.68 
.70  .79  
.01  .01  






































































.27 .68  
.13 .88  
.07  
.07  















































.51  .01  
.14  
.00  
1.45 1.73 2.69  
.55  .66 
.00 
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Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
[  Koivu  j Birch  
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1.00 .63  .67  .74  
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.98  .54  .84 
.32 .47  
.34  .28 
.00 
1.64 
.41  .24  
.57 1.08 



































.35  .45  .14 
.25  .02  
.00  .00  
1.45 .94  
.33  .42 
1.02 .59  
.30 .06 
.01 
.00  .00 
.00  .00 




.01  .01  
1.17 .89  
1.37 1.05 
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3.11 2.02  
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Mänty  Pine  
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Yht. Total  
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.72 .00  
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.00  
2.83  .05  
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2.78  .24  
1.
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1.47 .35  .58  .00  
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.38  .04  
.06  .01  
.00 
.00  
.44  .05 .65  .02  
.01  
.62  .01 
.02  
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52 .02  














.30  .02  
.47  .01  
.17  
.01  







1.01  .05  
.13  .01  
.00  
1.14 .05  








2.13  .06 
1.17 .01  
.44  
.03  









9.03 .43  
5.32 .14  
2.23  
.03  .00  
16.61 .58  
5.66  .63  
9.87  .35 
3.34  .55 









4.69  1.06 
15.20  .49  
5.68  .55  
.24  .31  
35.81  2.40  
Taulukko  7. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuosina  1955-71 teollisuuslajeittain 
Table  7. Consumption of industrial  wood in  industry in 1955-711 by branches of  industry 
Raakapuumäärät ovat kuoretonta  mittaa. Osassa  jätepuuta on kuori  mukana.  - Bark excluded from roundwood quantities. Part of  wood resi  
dues includes bark.  
o 1 ' 
Vuoteen  1963 asti  osa piensahojen raakapuun käytöstä ei  sisälly sahateollisuuden  käyttöön. -  Until  1963. a  part of roundwood  used by 
smaller  sawmills  was not included in the figures for  the sawmill  industry.  
Hioke,  puoliselluloosa-, sulfiitti-  ja sulfaattiteollisuus  
-
 Mechanical,  semichemical , sulphite and sulphate pulp industries  
4) 
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Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.
































































































.00  .00  
.02  .03 
.ok  
.09  .06  
.33 
.11  .15  
.59 
•
54  .40 
.07 
.10 .08 
.33  .29  





































































.37 .kk  .48 
.16 
.54  .60  .60  
.03  
.02  







.00  .00 
.00  .00  
.00  .00 
.00  .00  
.01  .00  
.01  .00 
.02  .01 
.00  .00  
.00  .00  
.03 
.01  .02  
.02  .02  
.
12 .07  
•
03 .03  
.04 .03  
.13  .07  .08  










.01  .00 
.00  .00 
.00  .00 
.05 .01 
.01  .00  
.03  .01  
.00  .00  
.00 .00  
.04 .02  
.11  .06  
.10 .03  
.51 .28  
.08 .06  
.80  .44  
.15  .07  
.15  .05  
.51  .29  
.06  


































































































































































Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  




Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  Total  




Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.































































.53  .41 
.11  































































































































.31  .42  
•15  































































•15  .08  








































































































































































































































länty  'ine  
Kuusi  Spruci  
Koivu  Birch  
Muut  Othei  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  




































































































































































































































































































































































































































































Po!  Fu<  
t









Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  


































































































































































































































































Taulukko 14. Raaka- ja jätepuun vienti vuosina 1955-71 
Table .  Exports of roundwood and wood  residues,  1955-71  
Raakapuumäärät ovat kuoretonta mittaa. Osa jätepuusta on kuorellista. -  Bark excluded from roundwood 
quantities. Part of wood residues includes bark. 
Taulukko 15. Raaka- ja jätepuun tuonti vuosina 1955-71 
Table 15. Imports of roundwood and wood residues, 1955-71 
Raakapuumäärät ovat kuoretonta mittaa. Osa jätepuusta on kuoreilistä. -  Bark excluded from roundwood 
quantities. Part of wood residues includes bark. 


















































1955 • 31 3.11 1.32 .24 . 10 1.78 3.20 .05 .05  5.08 
4.33 
.00 





.24 2.31 1.  30 .15 .01 1.59 2.35 .02 4.01 .01 






2.47 .89 .13 .01 1.23 
1.38 
1.82 







.85 .22 .01 3.30 .02 .02 
.41 .97 
.66 
.40 .01 3.91 .16 .01 5.91  
3.65 
.07 
.08 1962 .36 2.43 .19 .01 1.28 2.20 . 14 .04  
1963 .26 1.21 .46  .19 .01 .84  1. 11 . 12 .06 2.14 .11 
1964 .20 .84 .23  .11 .00 .50 .73 
.40 
.14 .01 1.38 .15 
1965 .17 .53 .03 .08 .01 .25 .15 .01 .81  .15 
1966 .22 .39 
.48 
.05 .10 .00 .32  .22 .21 .01 .76  .07 
1967 
1968 
.19 .02 .07 .00 .21 .18 .32 .05 .76  .06 
.21 .31 .03 .02 .01 
.24 .14 .18 .02 .57  
.83  
.06  
1969 .23 .47 .07 
.06 .00 .33  .21 .26 .03 .09 




.06 1.16 • 05 




Mill.  m3 solid measure  
Tukit ja pylväät  













































.04 .00 .03 
.06 
.00 .07 .00 





.07 .01  .06 .01 .00 
.08 .00 .08 .03  
.03 
.20 .00 
1959 .09 .01 .11 .23 .00 
I960 .14 .01 .  10 .00 .02 .27 .00 
1961 .25 .01 .13  
.18 
.01 .00 .03  .43 .00 
1962 .30 
.44 




•  34 .10 .01 .00 .04  .93 
1.68 
.01 
•  51 
.63 
.01 •  76 .36 
.43 
.01 .00 .03  .40 
1965 
1966 




1 .16  





.09 2.32 .69 
.78 





1968 .60 .01 •  92 
.84  
.30 .01 .00 .19  2.03 .76 
1969 .41 .00 .57 
.84 
.00 .00 • 27 2.10 .45 
1970 .57 
.54 
.00 .86  .00 .00 .13 2.40 • 51 
1971 .00 1.39 • 72 .00 .17  2.83 .60 
33 
Taulukko 16. Raaka- ja jätepuun ulkomaankauppatase vuosina 1955-71 
Table 16. Foreign trade balance of roundwood and wood residues, 1955-71 
1)  
Raakapuumäärät ovat  kuoretonta mittaa. Osa  jätepuusta on kuorellista. 
Bark  excluded from roundwood quantities. Part of wood residues includes 
bark .  
Vuosi 
Y ear 
Raaka- ja jätepuu 










Raakapuu -  Roundwood 5.08 07 -5.OO 
1955 Jätepuu - Wood residues .00 .00 .00 
Yhteensä - Total 5.08 .07 -5.01 
Raakapuu - Roundwood 4.33 .15 -4.18 
1956 Jätepuu - Wood residues .00 .00 .00 
Yhteensä - Total 4.33 .15 -4.18 
Raakapuu - Roundwood 4.00 .16 -3.85  
Jätepuu -  Wood residues .01 .00 - .01 1957 
Yhteensä - Total 4.01 .16 -3.85 
Raakapuu - Roundwood 3.88 .20 -3.68 
1958 Jätepuu - Wood residues .01 .00 - .01 
Yhteensä - Total 3.89 .20 -3.69  
Raakapuu - Roundwood 3.79 .23 -3.56 
1959 Jätepuu - Wood residues .01 .00 - .01 
Yhteensä - Total 3.80 .23 -3.57 
Raakapuu - Roundwood 
4.74 .27 -4.46 
i960 Jätepuu - Wood residues .02 .00 - .02 
Yhteensä - Total 4.76 .27 -4.48 
Raakapuu - Roundwood 5.91  .43 -5.48 
1961 Jätepuu - Wood residues  .07 .00 .07 
Yhteensä - Total 5.98 .43 -5.55 
Raakapuu -  Roundwood 3.65 
.08 
•  55 -3.10 
1962 Jätepuu - Wood residues .00 -  .08 
Yhteensä - Total 3.73 .55 -3.18 
Raakapuu -  Roundwood 2.14 .93 -1.20 
1963 Jätepuu - Wood residues .11 .01 - .10 
Yhteensä -  Total 2.25 .95 -I.30 
Raakapuu -  Roundwood 1.38 1.68  + .30 
1964 Jätepuu - Wood residues .15 .40 .25 
Yhteensä -  Total 1.52 2.08 + .55 
Raakapuu -  Roundwood .81  2.32 
.69 
+ 1.52 
1965 Jätepuu - Wood residues  .15 + -54 
Yhteensä -  Total .95 3.01 +  2.06 
Raakapuu -  Roundwood .76 1.91 + 1.15 
1966 Jätepuu - Wood residues .07 .78  + .71 
Yhteensä -  Total .83 2.69 + 1.86 
Raakapuu -  Roundwood .76 1.83 + 1.07 
1967 Jätepuu - Wood residues .06 .91 + .85 
Yhteensä -  Total .82  2.74 +  1.92  




+  1.46  
1968 Jätepuu - Wood residues + .70 
Yhteensä -  Total .64 2. 80 +2.16 




+ 1.27  
+ • 36 1969 Jätepuu - Wood residues 
Yhteensä -  Total .91 2.55 + 1.63  
Raakapuu -  Roundwood 1.16 2.40 + 1.25 
1970 Jätepuu - Wood residues ■ 05 •  51 + .46 
Yhteensä -  Total 1.21 2.91 + 1.70 
Raakapuu -  Roundwood 1.01 2.83 + 1.82  
1971 Jätepuu -  Wood residues .04 .60 + .56  
Yhteensä 
-

























































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  




Mänty  Pine  
Kuusi  Spruoe  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  






































.32  .47  
.40 
.55  .65 
.28  

































.79  .78  
.18  

























.46 .83  
.99  










































.60  .89  
.15 


























1.10 .99  1.64 1.45 
.26 
.17  .48 
.03  
1.02 .89  
.02  
.04  .01  
.17  .14  
.08  .08  
.33  .25  .54  .67  
.90  .69  
.91 .40  
.52 .95 1.08 
.
11 .09  



















.37  .47  
.01  .03  
1.37 2.00  
.01  .01  
.00  .02  
.37 .50  .48  
.15 .13  
1.40 .92  
.90 1.75 1.36 .85  
l
.29 







.50  .34  
.32  .24 






















































































.62 .48  







































































































































































































































































































 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  































































.69  .64 
.29  
.06  




.30 .89  
.01 
.00 
















































.55  .42 
.72  
1.17 






























.75  .59  





















.32  .47  






















56 .85  .50 
.00  
1.32 1.46 

































































.39  .62 
.24  .14 
.03  




.06  .02  
.44  .27  
.52  1.06 
.56  























































































































































































Po!  Fui  



















Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.
!
 Total  




Koivu  Birch  
Muut  Other  

































































































































































































































Alkuperä  Origin  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
lirch  
Muut  Othei  
Yht.  Tota  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Tota!  
Mänty  Pine  
luusi  >pruce  
Koivu  Birch  
Muut  Othei  
Yht.  Tota!  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.
 Total  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-For
eign
.31  .00  
.34  
.10  
.01  .00  
.76  .00  
.13 
.37  .04  
.00  
.00  






.48  .00  
.81  .04  
.46  
.11  .00  



































.37  .00  
.29  .00  
.03  
.00  











.47  .00  
.43  .00  
.30  
.05  











































.14  .15  
1.82 .02  








•65  .15  
2.38  .02 
.70 .13  
.17 






.00  .00  
1.86 .00  
.00  
.02  
.20  .07  
.01  .02  






















2.84  .05 
2.26  .46  
2.80  .24  
1.
12
 .35  
.06  .23  






4.25  .46 
3
.42  .28 
1.70 .35  .94  .00  
.16 .23  .i8 
9.52  1.33 
8
Etelä-Savo  




1.11  .08  
.92  
.75 .05 
.09  .00  
.01  






.49  .08 
.98  .05  






















.61 .25  .36  








































.01  .00  




.01  .04  









.08  .05  
3.71 .05 
12



































.21  .39 .04  
.11  .06  .01  
.02  .00  
.00  .00  
.35  .45  .05 .66  .02 
.00  .01  
.02  .62  .01  
.00  .02  
.00  .00  
.02  .65  .01  
.07 .02  
.04  .01  
.32 .21  
.07 .02  
•50 .26  
.28  .41  .04 
.17  .70 .02  
.34  .23 
.07  .02  





















1.35  .02  
.51  .01  
.37  
.04 





















2.19  .06 















16.86 .58  
5.74  .63  
10.08 .35 
3.37 .55 
.25 .30  






15.68  1.06 
16.20 .49  
10.54  .55  
1.
54
 .31  














































Vienti  Export  



























Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.


























































































































































































































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  'otal  












14.69  8.94  
15.19  5.24  
5.58  .32  
.24 .01  
35.70  14.50  
14.00 9.10  
14.85  5.62  
4.93  .19  
















































































.00  3-92 
.24  .57 .58  
.06  .00  .02  
.34  4.00  .63  5.96  
.05  .07 
.00  4.02  .02  
.35  .54  .49  
.09  .00  .02  
.49  4.10  .60  





























82 .00  
1.56 
.08  .01  








































.00  .87  
.00  .98  
.11 4.8i 
.00 1.29 .06  
.11 7.94  
.00 .84 
.00 .94  .40  
.09  4.63  .28 
.00 1.23 .04 
.
10 7.65  
.
1







































16.01  1.02 
16.58  1.22 
10.93  1.74 
1.59  .49  
45.
11
 4.47  
15.24  .97  
16.23  1.19 
9.99  1.59 
1.54 .47  
42.99  4.22 

























































Taulukko 23. Raakapuun käytön perusteella laskettu kokonaispoistuma  
puulajeittain ja talousalueittain vuonna 1970 
Table 23. Total drain (calculated on the basis of the consumption of 
roundwood) by tree species and economic regions in 1970 
Taulukko 24. Raakapuun käytön perusteella laskettu kokonaispoistuma 
puulajeittain ja puunhankinta-alueittain vuonna 1970 
Table 24. Total drain (calculated on the basis of the consumption of 
roundwood) by tree species and areas of wood supply in 1970 
Talousalue 











1 Uusimaa .57 1. 10 .47  .11 2.26 




.71 .73 .32  .08 
.08 .51 .68 .30 1.57 




.58  .15 
6 Etelä-Häme .74  .20 2.93 
7 Kaakkois-Suomi 
8 Etelä-Savo 
1.14 1.16  .73  .19 
.28 
3.21 
l.  82  1.29 
1.04  
1.77  5.15 
4.39 9 Pohjois-Karjala 1.62  1.51 .23 









11 Keski-Suomi .11 
12 Etelä-Pohjanmaa 1.15 
.84 
1.43 .99  . 12 
13 Keski-Pohjanmaa 
14 Kainuu 
.57 •  72  .13 2.27 
1.38 1.23  .53  .  12 3.25 
15  Pohjois-Pohjanmaa 
16 Lappi 
.96 .70 
.42  .07 2.15 
2.90 1.51  1.28 .03 5.72 
Koko maa  -  
Whole country 
17.58 18.10 12.84 2. 10 50.62 
Milj. k-m tuoretta, kuoretonta puuta 
Mill.  m3 solid measure, unseasoned wood excl. bar! 
Puunhankinta-alue 























12.49 3 Saimaan alue  
4 Pohjois-Pohjanmaa ja  
Kainuu 
2.83 2.26 l  .32 .26 6.67 
5 Lappi 2.90 1.51 l  .28 .03 5.72 
Koko maa  - 
Whole country  











































































































Mänty  P-ine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  


























.56  .68  
.30  .26  
.06 
1.32 1.64 
.58  .68  
.31  
.06 









































.63  .48  
.92  1.04 

























.09 .04  
.01  
.00  
.15 .08  
.78  .61  
1.70 .87  
.45  .62  
.14  
3.07 2.28  
.86  





























































































































1.90 1.44 .89  
1.46 
.22  



















1.11 .66  





































































.71  .83  


























































































































































































































































































































19.80 8.4l  
20.77  8.64  





29.13  13.25 
28.02  11.44 
28.63 11.07 






















































12.6 1.8 1.8 
.87  .01 
••  
2.44  1.44  
2.44 
2.19  1.36 .21 
1.71  1.86  























.91 .00  
•77  .04  
.91 .09  
1.02  
.97  .16  
l.ll  .16  
1.23  .16  
1.51  .21 









17.6 4.5  
.6  
9.68 1.96 







































.02  4.68  
.05  4.97  3.61 
.05  
.06  4.92  3.59  .18  .24  
.08  5.90  3.53  
.23 6.44  
.33  
.4l!  5.70  6.57;  .28  .38  •
90  2.14  
.49  6.49 5-77  .18  
.69  5.65 8.
52
 
.63  5.96 8.03 






5.07  3.32  
4.65 



































.17 .35  






.15 .18  
.09  




.23  1.19  3.88  
.35  1.19  4.74  
•34  1.02  




















1.09  5.08  
1.17  4.32  
1.22 3.79  
5.91  
•71  1.38 9.92  .43  
•52  .81  
.45  .76  
.14 .83  8.29  







































43.31  4.13  
39.77  4.20  .18  




41.38 3.92  :
46.62 4.24  
49.
14




 4.081  
44.09 4.42  





41.40  4.31 
4i
.07  4.72  
40.85 4.67  
43.99 4.54  
45.
11
 4.47  .04  
42.99 4.22  









































47.17;  1.00 
45.79 1.00 
45.87 1.00] 
45.59 1.00  
48.59 1.00 






















































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Others  































































.07  .41  .64  .63  .48  .86  .66 1.16 .95 •
72 1.56 .99 1.22 .84 .34  .46 1.38  1.05 1.17 2.00  
.08 .58  .68  .92  1.04 1.85 .94  .80 .97  .43  1.02  1.90 1.44 .89  •
58  .30  1.23 •71  .75 .96  
.02  .31  .26  .40  .40  .47  .65  .97  .57  1.04 1.22  1.46 1.11 .66 .37  .44 .53  .61 .31  1.02 
.01  .06  .08  •09  .11  .14 .18  .17  .15  
.
12  .22  .22  .10 .08  .05  .07  .12 •13 .00 .03  
.




 3.25 2.50 2.24 4.00  
.
11 .45  .61 •59 .48  .75  .64 1.12 .77  .72  1.32 .94  1.18 1.01  •
32 .50 1.38 
1
.11  .74  1.65 
.09  
•
65 .79 •.96  1.44 1.69 1.18 1.09 1.04 .66  1.51 2.02  1.59 .94  .61  .40  1.14 .64  .74  .81 






 1.22 .49  .38  .54  .43  .61  .35 1.08 
.25  1.48 1.71 1.98 2.44 2.97  2.68 3.43  2.36  2.23  3.99  4.46 3.99  2.44  1.31 1.44 2.95 2.36  l.
83




.04  -.03  -.04  
+
.00  -  .
11
-.02  -.04  -.18  -.00  -.24  -.05  -.04  
+
















































.08  -.17  -
.30  -.29  -
.18  
+
.01  -.25  -.04  
+











.05  -.06  
+




.33  -.28  -.07  -.03  -.10  
+

















































































































































































 Birch  and  others  
Koivu  ja
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